

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sla 凶 ~I ぉ
iljhI~ ~I ぉ
(
子
一
∞
)
凶
0)1 
1 0) 
問、
1 
司占
+ 
よ
り
、
司|巧 I~
1 
凶11
凶|叶
「ーー「
M 
r画、
、...;
+ 
(
』
l
-
X
3
l
-
】.><
+
M
(
l
 
Ti: 
. 
j:l. 
t': 
L一」
(ム・
M
O
)
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
刊
一
お
よ
び
一
一
一
は
(
与
さ
の
行
列
式
を
示
す
吋
(
晶
、
八
O
)
は、
内
回
h
H
剛
ハ
ピ
円
四
h
H
M
内
宮
島
H
間四:・
V
O一
色
H
同
日
門
田
ぃ
H
同
士
円
四
H
間
三
:
・
八
。
V
O
で
あ
る
と
行
列
式
は
負
で
あ
る
。
そ
こ
で
均
衡
の
十
分
条
件
ウ
イ
グ
セ
ル
効
果
の
再
考
察
ニ
五
経
営
と
経
済
一一六
向
田
同
開
ご
角
田
岡
阿
古
内
回
同
同
町
:
・
八
O
U
角
田
岡
間
三
《
同
国
間
τ
宅
問
。
:
・
vp
と
な
る
。
そ
乙
で
、
賃
銀
が
上
昇
す
る
と
、
均
衡
条
件
は
、
産
出
の
平
均
日
附
が
よ
り
大
と
な
り
(
よ
り
早
く
な
り
)
、
投
入
の
平
均
日
崎。
前
日
制
附
が
小
と
な
り
(
よ
り
お
そ
く
な
り
)
、
投
入
分
散
が
よ
り
大
、
産
出
分
散
が
よ
り
小
と
な
れ
ば
充
た
さ
れ
る
2
H
E何回
l
d
同
時
を
生
産
期
間
と
す
る
と
、
ご
V
O
、
そ
乙
で
、
賃
銀
の
上
昇
は
、
生
産
期
聞
を
高
め
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
資
本
理
論
の
(品
-
M一
)
帰
結
と
一
致
す
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
メ
カ
ニ
ゼ
i
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
を
使
用
す
れ
ば
、
賃
銀
の
上
昇
は
機
械
化
の
程
度
を
高
め
、
産
出
量
の
水
準
を
上
昇
せ
し
め
る
。
も
っ
と
も
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
自
身
は
、
そ
の
逆
の
場
合
の
存
す
る
事
を
付
言
し
て
い
る
。
「
一
般
的
に
、
賃
銀
率
が
ヨ
リ
高
い
た
め
に
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
l
の
上
に
位
置
す
る
技
術
の
機
械
化
の
程
度
は
ヨ
リ
低
い
機
械
化
の
程
度
よ
り
も
、
ヨ
リ
高
度
で
あ
る
が
、
あ
る
範
囲
内
で
は
、
錯
倒
し
た
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、
観
念
的
利
子
費
用
と
い
う
要
素
か
ら
発
こ
の
要
素
は
、
資
本
財
の
価
格
の
な
か
に
入
り
込
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
・
:
:
・
乙
の
よ
う
な
事
例
が
普
通
に
起
り
う
る
と
は
、
全
体
と
し
て
は
む
し
ろ
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
機
械
化
の
程
度
の
高
い
技
術
は
、
一
般
に
、
重
量
も
大
き
く
、
寿
命
も
長
い
工
場
設
備
を
必
要
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
設
備
費
用
の
利
子
率
の
相
異
に
対
す
る
感
応
度
は
、
機
械
佑
の
程
度
の
低
い
技
術
に
お
い
て
よ
り
も
、
機
械
化
の
程
度
の
高
い
技
術
に
お
い
て
、
ヨ
リ
大
き
い
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
う
い
う
場
合
に
は
、
賃
銀
と
機
械
化
と
の
聞
の
錯
例
関
係
は
発
生
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
一
般
的
法
則
と
し
て
は
、
ヨ
リ
高
い
機
械
化
の
程
度
は
、
ヨ
リ
高
い
賃
銀
水
準
l
l生
産
物
表
示
の
|
|
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
ヨ
リ
低
い
賃
銀
水
準
と
結
び
つ
く
も
の
で
仰
は
な
い
と
、
考
え
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
」
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
資
本
価
値
の
変
化
を
検
討
し
よ
う
。
(
P
S
)
よ
り
、
(
与
・
M
M
)
乙
の
微
分
を
も
と
め
て
、
。
噌
[
中
ー
住
ー
ヤ
(
斗
)
〕
(
k
ア
M
ω
)
生
産
物
価
格
P
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
と
仮
定
す
れ
ば
、
資
本
価
値
の
変
化
は
、
カ
ツ
コ
の
な
か
の
三
つ
の
部
分
の
変
化
に
依
存
す
る
。
第
一
側
項
の
内
民
主
は
技
術
的
関
係
に
よ
っ
て
き
ま
る
産
出
量
の
変
化
を
示
す
。
プ
ラ
イ
ス
は
こ
れ
を
P
実
質
H
部
分
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
賃
銀
が
上
昇
し
た
場
合
、
産
出
量
が
増
大
す
れ
ば
こ
の
部
分
は
正
で
あ
る
。
凶
司|看
守
(
ム
-
M
h苧
)
よ
h
J
、
民
目
。
、
寸
(
(
品
(
判
|
)
+
ヤ
|
仏
(
奇
)
)
(
h
ア
N
印
)
~ 
M 
H
M
l
o
胃
[
畠
(
引
)
¥
ヤ
+
色
合
寸
)
〕
HMoiM(l
一三+同
h
a
-
+
M
(
ーに
h
B
]
(
与
・
M
m
)
(
ヂ
ピ
)
の
条
件
に
よ
り
、
(ー一)』+同島
H
同』V0
・(ー一)]日開』
V
O
そ
乙
で
、
均
衡
の
条
件
が
充
た
さ
れ
る
な
ら
ば
【
只
V
O
と
な
る
。
賃
銀
の
上
昇
が
あ
れ
ば
、
産
出
量
が
増
加
す
る
方
向
に
経
済
体
系
は
変
化
す
知
第
二
項
雪
言
を
府
フ
ラ
イ
ス
は
賃
銀
部
分
と
よ
ぷ
。
X
と
ρ
が
不
変
で
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
賃
銀
上
昇
は
資
本
価
値
を
低
め
ウ
イ
グ
セ
ル
効
果
の
再
考
察
二
七
経
営
と
経
済
二
人
る
効
果
を
も
っ
。
乙
れ
は
賃
銀
変
化
の
プ
ロ
パ
!
な
効
果
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
イ
ス
は
乙
の
部
分
の
効
果
を
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
ウ
イ
初
ク
セ
ル
効
果
と
よ
ん
で
い
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
ウ
イ
ク
セ
ル
効
果
の
方
向
は
、
賃
銀
変
化
が
利
率
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
に
よ
っ
て
異
な
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
明
に
そ
の
事
を
考
え
て
い
る
。
第
三
項
は
利
率
の
変
化
を
示
す
部
分
で
あ
る
。
乙
の
部
分
の
効
果
は
、
品
開
を
正
プ
ラ
イ
ス
は
乙
れ
を
利
子
部
分
と
よ
ぷ
。
叶
V
O
で
あ
れ
ば
均
衡
の
条
件
と
し
て
也
、
八
O
そ
乙
で
、
な
ら
し
め
る
。
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
と
く
、
こ
れ
ら
三
つ
の
部
分
の
効
果
は
相
殺
的
で
あ
る
。
第
二
項
と
第
三
項
の
部
分
を
合
せ
て
価
値
部
分
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
角
田
項
目
。
の
場
合
は
、
H
W
l
T凶
]
(
P
N吋
)
と
な
り
、
こ
れ
か
ら
、
(
h
ア
N
∞)
社
会
的
資
本
の
限
界
価
値
生
産
力
は
利
子
率
に
ひ
と
し
く
な
る
。
価
値
部
分
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
利
子
部
分
が
賃
銀
部
分
を
相
殺
し
、
内民
V
O
で
あ
れ
ば
、
実
質
賃
銀
が
高
く
な
れ
ば
、
資
本
価
値
は
増
大
す
る
。
逆
に
、
利
子
部
分
が
賃
銀
部
分
を
相
殺
せ
ず
、
而
も
、
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
部
分
の
効
果
が
、
実
質
部
分
の
効
果
を
圧
倒
す
る
な
ら
ば
、
資
本
価
値
は
か
え
っ
て
低
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
価
値
部
分
が
正
で
あ
る
に
は
、
品
、
八
O
で
あ
る
か
ら
、
凶
l
h
l
(
一
+
高
)
v
o
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
~ 
。悶t
V 
+ 
"t:i 
吋
(
品
-
M
U
)
資
本
の
限
界
生
産
力
と
利
子
率
と
の
関
係
を
考
え
よ
う
。
資
本
の
価
値
は
、
同
日
|
汁
(
ヨ
l
当
)
(子
ωO)
そ
こ
で
、
凶
司|、
(
品
・
ω-)
K
に
つ
い
て
微
分
し
て
、中
日
比
l
+
ヤ
昨
+
u
r
(
ヤ
)
(
与
・
ω
M
)
(
品
・
ωω)
↓
V
4
場
合
の
み
を
考
え
よ
う
。
こ
の
場
合
は
、
吋
引
l
)
v
o
(
品
・
ωム
)
叶
V
O
で
あ
れ
ば
、
品
、
令
八
0
・
そ
乙
で
、
価
値
部
分
が
正
で
あ
れ
.
ま
、
品
開
V
O、
l
ー
ー
八
口
、
ー
品
開
(
与
・
8
)
に
よ
り
、
加。
封負
八
(ム・
ω
∞)
ウ
イ
グ
セ
ル
効
果
の
再
考
察
ニ
九
経
堂
と
経
済
O 
吋
八
。
資
本
の
限
界
価
値
生
産
力
は
、
元
の
利
子
率
よ
り
小
と
な
る
。
ウ
イ
ク
セ
ル
の
ブ
ド
l
酒
の
場
合
、
聞
を
示
す
。
乙
の
場
合
、
資
本
の
限
界
生
産
力
と
利
子
率
と
の
離
反
が
成
立
す
る
。
資
本
の
価
値
は
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
場
合
(
子
二
)
よ
り
晶
、
vo
で
あ
る
。
そ
乙
で
p
が
き
わ
め
て
小
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
子
部
分
品、
内国内八
0
・
そ
乙
で
|
|
|
八
O
資
本
の
限
品
開
T
、
T
、
は
、
ブ
ド
l
酒
の
成
熟
期
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
は
大
き
い
。
そ
こ
で
、
資
本
価
値
は
か
え
っ
て
低
下
す
る
こ
と
が
あ
る
。
界
生
産
力
は
、
(ム・
ωω)
よ
り
ドU
~I~ 
~I>< 
八
(ム・
ω吋
)
と
な
っ
て
、
ウ
イ
ク
セ
ル
の
命
題
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
て
小
さ
く
、
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
部
分
の
効
果
が
実
質
部
分
の
効
果
を
圧
倒
し
な
け
れ
ば
、
P
の
値
が
非
常
に
大
き
け
れ
ば
、
利
子
部
分
の
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
は
き
わ
め
品
、
コ
品
開
V
O
と
な
り
、
ー
l
l
V
O
と
な
る
か
ら
、
品
開
C
1
V 
可D
(ム・
ω
∞)
が
成
立
す
る
。
資
本
価
値
は
増
大
す
る
が
、
資
本
の
限
界
生
産
力
は
元
の
利
子
率
よ
り
大
と
な
る
。
し
か
し
、
経
済
体
系
を
安
定
的
と
想
定
す
る
か
ぎ
り
、
吋
V
O
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
の
ウ
イ
ク
セ
ル
効
果
は
、
不
規
則
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
註
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